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 Media tanam hidroponik yang tidak mengandung unsur hara dan 
pemberian nutrisi dengan EC yang kurang tepat pada tahap pembibitan 
mengakibatkan pertumbuhan bibit menjadi lambat, sehingga hasil sawi menjadi 
kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai 
EC pada tahap pembibitan terhadap pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi, 
serta mengetahui EC pada tahap pembibitan yang dapat menghasilkan 
pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi yang maksimal. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2018 di Kabupaten Semarang. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan 7 
perlakuan dan 4 ulangan. Parameter pengamatan meliputi tinggi bibit, jumlah 
daun bibit, tinggi, jumlah daun, luas daun, diameter bonggol, panjang akar, bobot 
segar atas (BSA), bobot segar bawah (BSB), bobot kering atas (BKA), dan bobot 
kering bawah (BKB). Hasil pengamatan dianalisis menggunakan sidik ragam (uji 
F 5%). Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan digunakan uji DMRT 
dengan selang kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukan berbagai EC pada 
tahap pembibitan berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi bibit, jumlah daun 
bibit, tinggi, jumlah daun, luas daun, diameter bonggol, panjang akar, BSA, BSB, 
BKA, dan BKB. EC 2,4 mS pada tahap pembibitan dapat menghasilkan 
pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi yang maksimal. 
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 Hydroponic planting media that does not contain nutrients and provides 
nutrients with EC which is not appropriate at the stage of seeding causes the 
growth of seedlings is slow, so that the mustard yield becomes less than optimal. 
This study aims to determine the effect of various EC at the nursery stage on the 
growth of seedlings and mustard greens result, and find out the EC at the nursery 
stage which can produce the maximum growth of seedlings and mustard greens 
result. This research was conducted from July to September 2018 in Semarang 
Regency. The design used was a Randomized Block Design with 7 treatments and 
4 replications. Observation parameters included seedling height, number of 
seedling leaves, height, number of leaves, leaf area, hump diameter, root length, 
top fresh weight (BSA), lower fresh weight (BSB), upper dry weight (BKA), and 
lower dry weight (BKB). The results of the observations were analyzed using 
variance (F test 5%). To find out the differences between treatments, the DMRT 
test with a confidence interval of 5% was used. The results showed various EC at 
the nursery stage had a very significant effect on seedling height, number of 
seedling leaves, height, number of leaves, leaf area, hump diameter, root length, 
BSA, BSB, BKA, and BKB. EC 2.4 mS at the nursery stage can produce seedling 
growth and maximum mustard yields.  
 











 Penelitian ini mengenai pengaruh berbagai EC (Electrical Conductivity) 
pada tahap pembibitan terhadap pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi 
(Brassica rapa L.) secara hidroponik, yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 
hingga September 2018 di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 
Semarang, dengan ketinggian tempat ± 400 meter di atas permukaan laut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai EC pada 
tahap pembibitan terhadap pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi, serta 
mengetahui EC pada tahap pembibitan yang dapat menghasilkan pertumbuhan 
bibit dan hasil tanaman sawi yang maksimal. Hipotesis yang diajukan adalah 
berbagai EC pada tahap pembibitan berpengaruh terhadap tinggi bibit, jumlah 
daun bibit, tinggi, jumlah daun, luas daun, panjang akar, diameter bonggol, dan 
bobot segar tanaman sawi. EC 1,2 mS pada tahap pembibitan dapat menghasilkan 
pertumbuhan bibit dan hasil tanaman sawi yang maksimal. Rancangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok dengan tujuh 
perlakuan (EC 0 mS; 0,4 mS; 0,8 mS; 1,2 mS; 1,6 mS; 2,0 mS; 2,4 mS) dan empat 
ulangan. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan sidik ragam (uji F 5%). Untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan digunakan uji DMRT dengan selang 
kepercayaan 5%. Untuk mengetahui keeratan dan bentuk hubungan digunakan uji 
korelasi dan regresi. Pada tahap pembibitan digunakan baki semai dengan jarak 
antar bibit sawi 5 cm x 1,5 cm dan pada tahap produksi digunakan kolam dengan 
jarak tanam 20 cm x 20 cm. Pemberian nutrisi dengan berbagai EC pada tahap 
pembibitan dilakukan setelah bibit berumur 11 hari setelah semai, dan dihentikan 
saat bibit sudah berumur 20 hari setelah semai. Pada tahap produksi digunakan  
EC yang seragam yaitu 1,8 mS.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa berbagai EC pada tahap pembibitan 
berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi bibit, jumlah daun bibit, tinggi, jumlah 
daun, luas daun, diameter bonggol, panjang akar, BSA, BSB, BKA, dan BKB. EC 
2,4 mS pada tahap pembibitan dapat menghasilkan pertumbuhan bibit dan hasil 





 This study deals with the effects of various EC (Electrical Conductivity) at 
the nursery stage on the growth of seedlings and hydroponic mustard (Brassica 
rapa L.) plants, which have been carried out from July to September 2018 in 
Candirejo Village, Ungaran Barat District, Semarang Regency, with altitude ± 
400 meters above the sea level. 
 This study aims to determine the effect of various EC at the nursery stage 
on the growth of seedlings and mustard greens, and find out the EC at the nursery 
stage which can produce the maximum growth of seedlings and mustard greens. 
The hypothesis proposed is that various ECs at the nursery stage affect seedling 
height, number of seedling leaves, height, number of leaves, leaf area, root length, 
hump diameter, and fresh weight of mustard plants. EC 1,2 mS at the nursery 
stage can produce seedling growth and maximum mustard yields. The design used 
in this study was a randomized block design with seven treatments (EC 0 mS; 0,4 
mS; 0,8 mS; 1,2 mS; 1,6 mS; 2,0 mS; 2,4 mS) and four test. The results of the 
observations were analyzed using variance (F test 5%). To find out the differences 
between treatments, the DMRT test with a confidence interval of 5% was used. 
To find out the closeness and the form of the relationship, a correlation and 
regression test is used. At the nursery stage, seedling trays are used with a 
distance between mustard seedlings of 5 cm x 1.5 cm and ponds with a spacing of 
20 cm x 20 cm are used. Provision of nutrients with various EC at the nursery 
stage is carried out after the seedlings are 11 days after seedling, and are stopped 
when the seeds are 20 days after the seedling. In the production phase a uniform 
EC is used, which is 1.8 mS. 
 The results showed that various EC at the nursery stage had a very 
significant effect on seedling height, number of seedling leaves, height, number of 
leaves, leaf area, tuber diameter, root length, BSA, BSB, BKA, and BKB. EC 2,4 
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